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Valtion raha-asiain hoito.
Rahoja valtion tarpeisiin tilattaessa noudatettava
järjestys.
Rahojen tilaukset valtion eri tarpeisiin lähetetään
Kansanvaltuuskunnan asianomaisen osaston kautta Raha-
asiain osastoon, joka tarkastaa ne, sekä, josse ne hyväksyy,
lähettää ne maksumääräyksen antamista varten Suomen
Valtiokonttoriin. Valtiokonttorissa merkitään annetut
maksumääräykset tileihin Kansanvaltuuskunnan asian-
omaisen osaston kohdalle. Valtiokonttorista annetaan
asianomaiselle maksumääräys rahojen nostamista varten
Suomen Pankista.
Raha-asiain osaston on, hyväksyessään maksu suori-
tettavaksi, tutkittava onko maksu oikeutettu.
Oikeutettuja ovat seuraavat maksut:
1) maksu, joka perustuu entisestään voimassa olevaan
raha- tai palkkaussääntöön, ellei virkalijain vastavallan-
kumouksellinen lakko tai muu erikoinen syy nyt aiheuta
maksun kieltämistä.
2) maksu joka perustuu Kansanvaltuuskunnan tai
Työväen Pääneuvoston vahvistamaan menosääntöön,
3) maksu, joka perustuu erikoiseen tarkoitukseen osoi-
tettuun Kansanvaltuuskunnan tai Työväen Pääneuvoston
hyväksymään menoon.
Tämä järjestys edellyttää, että Kansanvaltuuskunnan
menoihin, joita ei ole entisessä rahasäännöissä edellytetty,
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vahvistetaan aluksi kuukaudeksi uusi menosääntö. Tä-
män menosäännön tulee käsittää sekä Kansanvaltuuskun-
nan omasta toiminnasta aiheutuvat menot, että ne hal-
linto- y. m. menot, jotka aiheutuvat vallankumousvallan
muusta toiminnasta. Edelliset menot merkitään sopivim-
min samaan menojen Pääluokkaan, jälkimäiset taas asian-
omaisten pääluokkien kohdalle.












9. a Elintarve osasto.
10. Posti- ja tiedotusasiain osasto.
11. Liikenneosasto.
12. Työasiain osasto.
13. Kansanvaltuuskunnan kansliaan kohdistuvat hallin-
non haarat.
14. Sekalaisia yleisiä menoja.
15. Eläkkeitä ja apurahoja.
16. Valtiovelka.
Helmikuuta varten on vahvistettu seuraava meno-
sääntö, joka pääasiassa on laadittu Eduskunnan vuodeksi
1917 hyväksymän menosäännön mukaan, kukin määrä-



















11. Kihlakunnanoikeudet 51,225: •
111. Maanjako-oikeudet 4,400: >—
IV a. Vallankumousoikeudet 50,000:
IV b. Lainvalmistelukunta 10,000:
Va. Vankeinhoitohallinto 5,000:
Vb. Kuritushuoneet ja työvankilat 300,000: >—
Vc. Läänin- ja kihlakunnanvankilat .... 200,000:
Vd. Muita vankeinhoidon menoja 130,000:





1 b. Kihlakuntien hallinto 265,670: ■—Ic. Muita läänien hallinnon menoja .... 225,620: ■—11. Kaupunkien miliisilaitos 666,700: ■—
111 a. Lääkintöhallitus 15,000:
111 h. Lääkärinhoito maalla 47,150: ■—111 c. Helsingin yleinen sairaala 181,950:'—
111 d. Läänin- ja muut yleiset sairaalat . . 299,358; ■—111 e. Mielenvikaisten hoitolaitokset 187,560:
111 f. Synnytyslaitokset I 1 ,670:
111 g. Rokotus 9,150:
111 h. Tarttuvien tautien ehkäiseminen . . 66,670: -r-
111 i. Muita lääkintölaitoksen menoja .... 122,325;'—
IV. Suomen Passitoimisto Pietarissa .... 13,600:





II a. Tullilaitos 32,300:
Hb. Tullikamarit ja tullitoimitukset.... 140,960;
II c. Rantavartiohöyrylaivat ja purret . . 26,920:
II d. Muita tullilaitoksen menoja 362,650:
111. Rahapaja 14,260:
IV a. Yleinen revisionio-oikeus 3,340;
IV b. Revisionikonttori 10.360:'
V. Säästöpankkien ja panttilainauslai-
tosten tarkastus 3,350:




I. Punainen Kaarti 27.000,000:





1. Luterilainen kirkko 50,000:
11. Muut kirkolliset yhdyskunnat.... 15,450:
111. Yliopisto 216,980; -
IV. Koulutoimen ylihallitus 26.230;
Va. Normaalilyseot 4,660:
Vb. Klassilliset lyseot 36,040;
Vc. Lyseot rinnakkaisluokkineen ..... 175.660:—■
V*d. Keskikoulut 40,330:
Ve. Tyttökoulut 99,875:
Vf. Valtioapu yksityiskouluille 170,750;
Vg. Muita oppikoulujen menoja 160,800:
VI a. Kansakouluseminaarit 95,900:
VI b. Piiritarkastajat 22,375:
Vie. Erinäisiä kansakoululaitoksen me-
noja 432.840;
VI d. Kansakoulujen valtioavustus .... 1,021,660:
VII a. Kuuromykkäin opetuslaitokset . . . 59,025;
VII b. Sokeain opetuslaitokset 16,430:
VII c. Tylsämielistenopetuslaitokset 14,690;
VII d. Muita menoja aistivialliskoululai-
toksesta 11,790:-—
VIII a. Kasvatuslaitokset 69,370: -
VIII b. Muita suojeluskasvatuksen menoja 10,000: —■
IX. Yhteiskunnallista valistustyötä var-
ten 81,170:
X. Muinais tieteellinen toimikunta ... 17,160:
XI. Tieteen ja taiteen kannattamiseksi 52,420:




I. Maanmittaus- ja vakausiaitos 114,850:
11. Maanmittaus- ja verollepanokustan-
nuksia 132,500:
111. Maataloushallitus 35,800:
IV a. Valtion koulutilat ja niille sijoitetut
oppilaitokset 140,360:
IV b. Muut maataloudelliset oppilaitokset 76,400: —-
V. Maanvil jelystaloudeilinen koelaitos 8,200; —■
VI. Maanviljelys- ja kauppakemialliset
laboratooriot 1,490:
VII. Maanviljelysinsinöörit ja agronoo-
mit 20,400: —-
VIII. Karjanhoito- ja meijeritalouskonsu-
lentit 4,600: —-
IX. Hevoshoito 23,200: —-
X. Eläinlääkintälaitos 50,200;
XI. Maataloudelliset seurat 120,600:
XII a. Metsähallitus 20,250:
XII b. Hoitoalueiden hallinto 102,100:
XII c. Metsänvartijakoulut 15,000:
XII d. Muita metsähoitolaitoksen menoja . 2,662.000;




XVII. Kruununjyvastot 2,800: —-
XVTII. Meteorologinen keskuslaitos 9,700;




I. Elintarveha Uitus 60,000:
60,000:
10. PÄÄLUOKKA.
Posti- ja tiedotusasioin osasto.
Ta. Post ihailitus 26,900;
Ib. Postipiirit 2,190:
le. Postikonttorit 219,900:
I d. Rautatiepostitoimitus 73,900:
le. Postitoimitukset, postiasemat ja pos-
tipysäkit 114,175:
If. Muita postilaitoksen menoja 675,300: —•






la. Tie- ja vesirakennusten ylihallitus . 12,750: —■
lb. » insinöörikunta 29,700:
Ic. Muita tie- ja vesirakennusten menoja 95,166: ■ —•
11. Kanavat 149,000: —-
111 a. Yleisten rakennusten ylihallitus .... 11,580:
111 h. Lääninrakennuskonttorit 4,620;
111 c Muita rakennusviraston menoja .... 26,634 :
IV. Valtion rautatiet 14,072,725:








V. Teknillinen korkeakoulu 46,883:
VI. Muu teknillinen opetus 54,785: —■
VII. Käsityöläis- ja ammattikoulut . . 25,000:
VIII. Kauppaopetus 54,166:
IX. Merikoulut 17,158: —-
X. Merenkulun tarkastus 3,258:
XI. Geologinen toimisto 7,617: —•
XII. Vakuutuksen tarkastus 1,108;-—
XIII. Suomen kauppa-asiamiehet 1,307: -—•
XIV. Tilastollinen päätoimisin 7,716: —-
XV. Vaivaishoidonatarkastus 5,725: •—■XVI. Vaivaishoidon avustamiseksi .... 33,481:
XVII. Vakuutusneuvosto 2,500: ■—
XVIII. Sosiaalihallitus 20,000; —•
XIX. Paloviina-asetuksessa edellytettyjä
menoja 16,666: •—-
XX. Mallasjuoman valmistuksen sil-
mällä-pito 5,417; —■






11. Viralliset lehdet 9,025:
111. Senaatin kirjapaino 200,000:




I. Kansanvaltuuskunnan käyttövarat . 37.000: —•
11. Matkakustannuksia 5,000: ■—•
111, Korjauskustannuksia 137,500: —•
IV. Uutisrakennuskustannuksia 58,333: —■




I. Siviilivirkakunta 294,833: —•
IL Tullivirkakunta 11,833: —•




VI. Mieskohtaisia apurahoja 3,333; —•
VH. Eläkkeitä kulkulaitosrahastosta ... 88,916: —•




I. Korkoja ja kuoletuksia 1,368,394: —-
1,368,394:
Summa vakinaisia menoja 56,700,004 : —•.
Ylimääräisen menosäännön kohdalle avataan määräraha-
tilejä sikäli kuin päätetään tällaisia menoja. Vuoden 1917
ylimääräiset määrärahat, sikäli kun ne ovat käyttämättä,
oikeuttavat edelleen maksumääräysten antamiseen niistä
ja avataan tällöin niitä varten uudet määrärahatilit, sa-




Helsingissä, Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjapainossa, 1918.
